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-1 -
Experimenteel kan een natuurgetrouwe fractuur van het proximale femur worden 
opgewekt 
Dit proefschrift 
-2-
Volumetrisch Qa' van het proximale femur zou, als deze klinisch beschikbaar is, de 
techniek van keus behoren te zijn . 
Dit pro'fsellrif! 
-3-
Voor het bepalen van correlaties van geometrie, botdichtheid en biomechanische 
parameters is het gebruik van gebalsemd humaan bot valide. 
Dil proefschrift 
-4-
Bij de bepaling van de geometrie van het proximale femur heeft 'direct magnification 
radiography' geen toegevoegde waarde boven conventionele radiologie. 
Dit proefsellrif! 
-5-
Om internationaal digitaal radiologisch onderzoek mogelijk te maken dient niet aileen het 
beeldformaat maar ook de beelddrager te worden gestandaardiseerd. 
Dil proefschnft 
-6-
In de geneeskunde wordt de technisch beste techniek niet automatisch de toegepaste 
techniek. 
-7-
X-rays: de x is weliswaar de onbekende, maar als je haar uitvalt en je poes krijgt kindjes 
met hvee hoofdjes en jij ook, dan weet je dat ze het zijn. 
M.Howeler 
-8-
Het onhverp van de Rotterdam tower getuigt van hoog(te)moedswaanzin. 
-9-
Het door middel van' peer review' een relatief kleine groep wetenschappers veel macht 
te geven is riskant. 
-10 -
De kleur van Hoboken versterkt het ivoren-torengevoel. 
-11-
Ceterum censeo educationem, quod vulgo dicitur 'AIO', esse delendam. 
Vrij IllinrCnto. 
